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LEMBAR INFORMASI PENELITIAN 
 
 Selamat, Saudari terpilih untuk berpartisipasi dalam penelitian saya yang 
berjudul “ Pengaruh Pemakaian BB Cream ( Blemish Balm Cream ) terhadap 
Kejadian Akne Vulgaris pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas 
Diponegoro Angkatan 2010-2013 “.Seperti kita ketahui, bahwa produk BB Cream 
sudah tidak asing lagi di masyarakat terutama di kalangan mahasiswi. Tetapi, 
alangkah baiknya jika kita dapat mengetahui ada tidaknya efek samping yang 
ditimbulkan dari BB Cream tersebut yaitu akne vulgaris atau jerawat. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh BB Cream terhadap 
kejadian akne vulgaris atau jerawat.  
 Bila Saudari setuju untuk berpartisipasi pada penelitian ini, maka peneliti 
akan melakukan wawancara dan meminta Saudari untuk mengisi kuesioner yang 
terdiri dari beberapa pertanyaan pilihan ganda. Bila dari pertanyaan tersebut ada 
yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada peneliti. 
 zSaudari berhak untuk menolak berpartisipasi dalam penelitian ini.Atas 
kesediaan Saudari ikut serta dalam penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. 



















PERNYATAAN PERSETUJUAN MENGIKUTI PENELITIAN 
( INFORMED CONSENT ) 
 
Yang bertandatangan di bawah ini :  
Nama   :  
Umur   :  
Alamat : 
No telepon  :  
Setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai maksud, tujuan, 
dan manfaat dari penelitian :  
“PENGARUH  BB CREAM ( BLEMISH BALM CREAM ) TERHADAP 
KEJADIAN AKNE VULGARIS PADA MAHASISWI FAKULTAS 
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ANGKATAN 2010-2013” 
Menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian sebagai peserta yang akan 
diteliti dan mengikuti prosedur penelitian seperti yang telah disampaikan. 
Demikian surat pernyataan persetujuan ini saya buat dengan penuh 
kesadaran dan tanggung jawab tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya berhak 
untuk mengundurkan diri kapanpun apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di 
hati. 
 





Saksi        Responden          Peneliti 
 








PENGARUH PEMAKAIAN BB CREAM ( BLEMISH BALM CREAM ) 
TERHADAP KEJADIAN AKNE VULGARIS PADA MAHASISWI 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO 
ANGKATAN 2010-2013 
 







II. PEMERIKSAAN FISIK DAN DIAGNOSIS 
UKK  : 
 
Lokasi  : 
 
Distribusi  : 
 













III. DAFTAR PERTANYAAN 
1. Sejak kapan anda berjerawat ? 
Usia .................. th 
2. Menurut anda apakah jerawat timbul bila...................................................... 
a. Menstruasi 
b. Makan banyak lemak 
c. Stress 
d. Lainnya, sebutkan ................................................................................... 
3. Apakah anda sedang menggunakan BB Cream ? 
a. Ya   b. Tidak 
4. Apakah anda pernah menggunakan BB Cream ? 
a. Ya   b. Tidak 
5. Apakah anda rutin setiap hari menggunakan BB Cream ? 
a. Ya   b. Tidak 
6. Jika Ya, berapa kali sehari anda menggunakannya? 
a. > 3x sehari c. 2x sehari 
b. 3x sehari  d. 1x sehari 
7. Berapa lama anda menggunakannya ? 
a. 5 – 6 jam  c. 7 – 8 jam 
b. 6 – 7 jam  d. > 8 jam 
8. Apakah jerawat mulai timbul ketika anda menggunakan BB Cream 
tersebut ? 
a. Ya   b. Tidak 
9. Adakah efek lain selain jerawat ? 
a. Ya   b. Tidak 
10. Jika Ya, apakah efek lain tersebut ? 
a. Bintik-bintik merah 
b. Kulit mengelupas 
c. Kemerahan tanpa bintik-bintik 
d. Gatal 





11. Apakah setiap mengalami menstruasi anda menderita jerawat ? 
a. Ya   b. Tidak 
12. Apakah orang tua anda memiliki riwayat menderita jerawat ? 
a. Ya   b. Tidak 
13. Jika Ya, ayah, ibu, atau keduanya ? 
a. Ayah  
b. Ibu 
c. Keduanya 
14. Jika anda mengalami stress, apakah jerawat mulai timbul ? 
a. Ya   b. Tidak  







f. Es krim 
g. Gorengan 
h. Makanan pedas 










































































































































3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The






























































Computed only  f or a 2x2 tablea. 








































N of Valid Cases
Value

































































Computed only  f or a 2x2 tablea. 




































































2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The





















































% of  Total
5 - 6 jam
6 - 7 jam




















3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The


































































Computed only  f or a 2x2 tablea. 



































































Computed only  f or a 2x2 tablea. 



































































Computed only  f or a 2x2 tablea. 



































































Computed only  f or a 2x2 tablea. 



































































Computed only  f or a 2x2 tablea. 



































































Computed only  f or a 2x2 tablea. 
















































































































11 cells (78,6%) have expected count less than 5.  The









































,036 ,183 ,172 ,232 ,315
,036 ,000 ,172 ,000 ,315
-,010 -,183 ,000 -,232 ,000
,131 ,667 ,627 ,845 1,146







Asy mp. Sig. (2-tailed)
P2 P6 P7 P10 P15















 Tidak Ya 
n % n % 
P2      
 Menstruasi 14 13,9 32 32,1 1,000
¥
 
 Makan banyak lemak 0 0 2 4,5  
 Stress 5 26,3 10 22,7  
P3      
     Tidak sedang memakai BB 
Cream 
13 68,4 24 54,5 0,305
¤
 
     Sedang memakai BB Cream 6 31,6 20 45,5  
P4      
     Tidak pernah memakai BB 
Cream 
0 0 0 0 – 
     Pernah memakai BB Cream 19 100 44 100  
P5      
 Tidak rutin memakai 13 68,4 28 63,6 0,715
¤
 
     Rutin memakai 6 31,6 16 36,4  
P6      
 1 x sehari 16 84,2 29 65,9 0,766
¥
 
 2 x sehari 3 15,8 14 31,8  
 3 x sehari 0 0 1 2,3  
 > 3 x sehari 0 0 0 0  
P7      
 5 – 6 jam 8 42,1 20 45,5 0,826
¥
 
 6 – 7 jam 4 21,4 12 27,3  





 > 8 jam 5 26,3 4 9,1  
P9      
 Ada efek lain selain jerawat 7 36,8 6 13,6 0,048*
‡
 
 Tidak ada efek lain selain 
jerawat 
12 63,2 38 86,4  
P10      
 Gatal 7 36,8 6 13,6 0,048*
‡
 
 Kemerahan tanpa bintik 12 63,2 38 86,4  
 Kulit mengelupas 0 0 0 0  
 Bintik merah 0 0 0 0  
P11      
 Menstruasi 13 68,4 25 56,8 0,388
¤
 
 Tidak menstruasi 6 31,6 19 43,2  
P12      
 Ada riwayat orang tua 10 52,6 18 40,9 0,390
¤
 
 Tidak ada riwayat orang tua 9 47,4 26 59,1  
P13      
 Ayah 10 52,6 18 40,9 0,390
¤
 
 Ibu 9 47,4 26 59,1  
 Keduanya 0 0 0 0  
P14      
 Stress 15 78,9 29 65,9 0,301
¤
 
 Tidak stress 4 21,1 15 34,1  
P15      
 Coklat 1 5,3 4 9,1 0,145
¥
 
 Kacang 9 47,4 33 75  
 Telur 1 5,3 2 4,5  
 Keju 1 5,3 0 0  
 Susu 0 0 1 2,3  
 Gorengan 4 21,1 4 9,1  
 Makanan pedas 3 15,8 0 0  
Keterangan : 
¥
 Kolmogorov-Smirnov 2 sample 
¤
 Pearson Chi-Square 
‡
































2. Contoh dokumentasi derajat akne yang diderita responden 








 Akne vulgaris sedang dan ringan : 
 
 
 
